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La presente investigación tuvo por objetivo determinar en qué medida la 
implementación de una plan de mejora en la actual cadena de abastecimiento 
tiene efecto sobre el nivel de ventas de gas licuado de petróleo a granel de la 
empresa 3JL Transporte S.A.C. de San juan de Lurigancho, Lima, en base a una 
investigación aplicativo de diseño pre experimental. La población para esta 
investigación fue el total de ventas realizadas de los clientes a nivel de  Lima y 
Callao y la muestra para los casos de cadena de abastecimiento y nivel de ventas 
fue las ventas realizadas a clientes fijos de despachos constantes a nivel de Lima 
y Callao, los elementos fueron conformados en base al muestreo intencional o 
convencional, para ambos casos de las variables fueron dirigidos en base a los 
meses marzo – diciembre 2015; la recolección de datos se realizó mediante una 
ficha de datos, realizando una revisión de todo los reportes elaborados por el área 
de operaciones, el análisis de los datos se realizó procesándolos en el software 
IBM SPSS Statics versión 19. Del estudió se concluyó, que la cadena de 
abastecimiento tiene efecto significativo en el nivel de ventas analizado a un 
0.05% de error estadístico. 
 



















This research aimed to determine to what extent the implementation of an 
improvement plan in the current supply chain has an effect on the sales of LPG 
Bulk Transport company 3JL S.A.C. San Juan de Lurigancho, Lima, this 
application based was on a quasi-experimental design research. The population 
for this research was the total sales of customers in Lima and Callao and the 
sample for cases of supply chain and sales level was sales to regular customers of 
constant dispatches in Lima and Callao , the elements were formed based on the 
intentional or conventional sampling for both variables were targeted based on the 
months March to December 2015; data collection was performed using a data 
sheet, conducting a review of all reports prepared by the operations side, the 
analysis of the data was performed by processing in the software IBM SPSS 
Statics version 19. study concluded that the supply chain has significant effect on 
the level of sales analyzed 0.05% statistical error. 
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